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摘要:作为世界上最主要的对外教育援助国，美国在全球教育援助中一直发挥着重
要作用，其对外教育援助政策也处于不断的演变之中。伴随着美国及世界政治、经济、社
会的发展变化，美国对外教育援助政策经历了萌芽期—兴起期—调整期—深化期的演变
过程，逐渐形成了完善的对外教育援助政策，有效指导了对外教育援助实践活动。美国对
外教育援助政策演变具有服务于美国国家利益、逐渐重视援助有效性、与国际教育援助发
展密切相关等鲜明特点。由其演变得出如下启示:实施对外教育援助应成立统一的管理
机构、制定完善的法律制度、保持政策的动态调整。
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随着经济全球化的深入推进和综合国力的
显著提升，我国正积极实施“走出去”战略，提
出了“一带一路”倡议，努力构建人类命运共同
体，主动促进世界和平与发展，对外教育援助就
是其中的重要内容。近年来，中国通过援建维
修校舍、提供教学设备、培养师资力量、增加来
华留学政府奖学金名额等途径，不断加大对外
教育援助力度，促进受援国教育发展。但我国
开展对外教育援助的历史并不长，经验也不足，
对外教育援助还停留在提供硬件设施层面。美
国的对外教育援助历史已有半个多世纪，成果
丰硕。作为世界上最主要的对外教育援助国，
美国在全球教育援助中一直发挥着重要作用，
其对外教育援助政策也处于不断的演变之中，
并有效地指导了美国对外教育援助实践活动。
因此，梳理不同时期美国对外教育援助政策的
演变，探究其背景、内容、影响因素及成效，总结
其利弊得失，对于我国开展对外教育援助具有
十分重要的意义。
一、对外教育援助的含义
作为一种实践活动，教育援助已有半个多
世纪的发展历程。安妮认为，教育援助意味着
发达国家的教育资源(如设备、技术、贷款、奖
学金等)流向发展中国家［1］。蒂拉克认为，援
助是富裕国家以优惠利率和自由偿还为条件向
发展中国家进行资源流动［2］。徐辉认为，教育
援助是富裕先进国家对贫穷落后国家的援助，
以帮助这些地区和国家改善教育［3］。上述观
点的共同点为:对外教育援助涉及援助国与受
援国两个行为主体，对外教育援助是一个资源
流动的过程，对外教育援助是为了促进受援国
教育的改善。
二、美国对外教育援助政策的演变
美国对外教育援助成果丰硕，得益于其颁
布实施的一系列政策。根据对外教育援助的标
志性事件及其成效，美国对外教育援助政策经
历了萌芽期—兴起期—调整期—深化期的演变
过程。
1． 萌芽期(20 世纪 40 年代前)
1889 年，美洲共和国国际联盟在华盛顿成
立。作为联盟的领导者，美国通过技术援助等
手段给予拉丁美洲国家经济援助，一些援助项
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目涉及到教育领域。据统计，到 1948 年，美国
为拉丁美洲国家培训了 1 万多名技术人员［4］。
这一时期的教育援助项目数量少、规模小、影响
弱，还不算是严格意义上的对外教育援助。
2． 兴起期(20 世纪 40—60 年代)
二次大战后，现代国际教育援助才真正地
发展起来，美国率先成为对外教育援助的排头
兵和领头羊。基于遏制苏联、扩充国力的综合
考虑，美国对欧洲国家进行经济及技术援助，实
施了马歇尔计划。该计划实施 4 年，援助金额
共计 131. 5 亿美元，帮助欧洲国家恢复经济，实
现了复兴。马歇尔计划还直接促成了欧洲经济
合作组织的成立［5］，该组织后来发展成为经济
合作与发展组织，其下属的发展援助委员会是
国际教育援助的主要平台。
在马歇尔计划实施的基础上，为了进一步
遏制苏联，扩大经济利益，1949 年，美国总统杜
鲁门提出了第四点计划，决定对一些不发达国
家和地区(拉丁美洲、非洲和中东等)进行技术
援助。自杜鲁门提出第四点计划开始至 1953
年该计划的主要实施机构技术合作署被撤销，
该计划存在了 3 年多的时间。在这段时间里，
2 445 名美国技术人员在 35 个国家或地区实施
的计划有 18 个类别，具体技术援助项目有
1 745 个，主要集中在林业、卫生和教育领域;34
个国家把 2 862 名青年专家送往国外(主要是
美国)深造［6］。
此外，由美国政府资助的富布莱特计划是
国际教育援助中最有影响的项目之一［7］。该
项目于 1948 年正式启动，旨在促进教育交流与
合作，包括学者互访、学生互访、教师交流等，目
前仍是美国与其他国家开展教育交流与援助的
重要途径。
20 世纪 60 年代，以经济学家罗斯托为代
表的查尔斯河学派提出的发展援助理论开始兴
起。罗斯托在《经济增长的阶段:非共产党宣
言》中详细阐释了这一理论，他认为，美国对外
援助的内容和目的需要进行调整，要更加注重
对受援国进行有组织的开发，帮助受援国实现
自给自足的经济增长［8］。罗斯托的发展援助
理论被肯尼迪和约翰逊总统所接受，成为这一
时期美国对外教育援助的指导政策。
基于 10 多年的实践和理论探索，到 20 世
纪 60 年代，美国对外教育援助发展到一个新阶
段，这一阶段的典型特征就是制度化。1961
年，美国总统肯尼迪签署了《对外援助法》，并
成立美国国际开发署负责美国对外援助事宜。
这一机构的成立具有里程碑式的意义，标志着
美国对外教育援助事业达到了新高度。美国国
际开发署成立至今，在培训师资、女童教育、学
校建设等方面做了大量工作［9］。
3． 调整期(20 世纪 70—80 年代)
20 世纪 70 年代，中东地区的石油危机引
发了世界经济危机，美国经济受到重创，政府减
少了对外援助项目和资金。此外，由于对不发
达国家的经济援助效果不显著，所以这一时期
美国的对外教育援助政策开始发生转变，重视
“人类基本需求”，关注其他国家的贫困问题，
其援助重点是食物、健康和教育等。
20 世纪 80 年代，为了治愈经济危机对美
国经济社会造成的创伤，美国总统里根积极推
行经济复兴计划，主张缩减政府规模和权力，对
外教育援助力度有所减小。1983 年，美国退出
国际教育援助的重要平台———联合国教科文组
织，不再每年向该组织缴纳会费。在这一时期，
美国对外教育援助越来越多地通过私营志愿组
织进行。
4． 深化期(20 世纪 90 年代后)
20 世纪 90 年代，随着苏联解体，美国对外
援助的目标不再是遏制苏联，其最优先事项转
变为可持续发展，帮助各国提高其自身的生活
质量。此外，1990 年，世界全民教育大会聚焦
不发达国家基础教育的发展状况，呼吁援助国
增加对受援国的基础教育援助。基于此，美国
加大了基础教育领域的援助力度。在这 10 年
期间，美国国际开发署根据受援国的经济条件
制定了多种发展援助方案，如根据发展中国家
的经济条件而提供的一整套综合援助，为处于
危机时期的转型国家提供帮助，通过非政府组
织对一些国家进行援助支持等。
进入 21 世纪后，美国对外教育援助政策并
未发生根本性变化，依然延续 20 世纪 90 年代
制定的政策，对外教育援助的重点依然是基础
教育。不过，受“911 事件”影响，美国对外教育
援助政策更加注重国家安全，对一些有可能转
型为现代民主制的国家加大援助力度。比如，
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美国加大了对阿富汗、伊拉克等中东地区的教
育援助。2005 年，美国国际开发署发布《教育
战略:通过学习改善生活》报告，将“通过学习
改善生活”作为新时期的教育援助战略，并阐
述了实现这一战略的原则［7］。2016 年，美国国
际开发署发布的《2011—2015 年国际开发署教
育战略进展》报告指出，在 2011—2015 年期间，
美国国际开发署支持了 46 个国家的 151 个基
础教育项目，项目惠及的儿童和青年超过 4 160
万人。在危机和冲突环境中，为 1 180 万名儿
童和青年改善或建立了安全学习环境的优质教
育，改善了 60 多万人的就业［9］。
三、美国对外教育授助政策演变的特点
在半个多世纪的演变过程中，美国对外教
育援助政策经历了多次调整，呈现出鲜明的
特点。
1． 服务于美国国家利益
美国国际开发署在其官网上多次提到:美
国的对外援助在改善发展中国家民众生活的同
时，一直有着进一步实现美国利益的双重目
的［10］。事实上也正是如此。无论何时，美国国
家利益都是美国政府制定对外教育援助政策的
主要依据，美国政府从不做亏本的买卖。20 世
纪 40—60 年代，美国实施的马歇尔计划、第四
点计划和争取进步联盟政策都含有遏制共产主
义、扩大美国势力范围的成分。20 世纪 90 年
代后，美国通过增加对外基础教育援助，促进不
发达国家和地区基础教育的发展，达到世界减
贫的目的，进而实现维护美国国家安全和利益
的愿望。奥巴马执政期间，受其“重返亚太”政
策的影响，美国增加了对缅甸、菲律宾等亚太国
家的教育援助。
2． 逐渐重视援助有效性
援助有效性即援助目标的实现程度或者预
期实现的程度，同时也考虑到目标的相对重要
性［11］。20世纪 50年代，美国在实施对外教育援
助时更加重视资金投入，促进受援国经济社会发
展，较少考虑援助有效性。直到 20 世纪 90 年
代，援助有效性才逐渐受到重视。尤其是 2005
年，援助有效性高峰论坛上通过了《巴黎宣言》，
确立了提高援助有效性的措施［12］，提高援助有
效性成为包括美国在内的世界各国的共识。在
2012年美国国际开发署的一篇博客中提到，在
面临非洲之角的饥荒、菲律宾的台风、美国的桑
迪飓风等问题时，国际开发署实施“新复原”政
策，力图更有效地在灾害地区使用援助资金，以
便今后进行较少的人道主义援助［13］。
3． 与国际教育援助发展密切相关
现代意义上的教育援助肇端于二次世界大
战后美国实施的马歇尔计划、第四点计划等一
系列对外援助项目。可以说，美国对外教育援
助政策的演变与国际教育援助发展密切相关，
并是其一个缩影。前期美国率先实施马歇尔计
划等对外教育援助项目，领一时之秀;后来随着
更多的国家和国际组织参与进来，国际教育援
助事业迅猛发展，美国所占援助份额有所减少，
但仍是主要援助国，依然发挥着十分重要的作
用。比如，2017 年美国再次宣布退出联合国教
科文组织，但这对美国在联合国教科文组织中
的话语权和地位并没有太大影响，美国依然能
够发挥其重要作用。
四、启示
作为实施较早的对外教育援助国，美国半
个多世纪的对外教育援助政策几经变化并不断
成熟。其演变历程和特点对其他援助国具有十
分重要的启示意义。
1． 成立统一的管理机构
对外教育援助是一项系统工程，牵涉到外
交、教育、安全等方面，需要有一个统一的管理
机构专门负责。美国开展对外教育援助伊始，
就十分重视管理机构的建设，成立了经济合作
署等机构。1961 年，美国整合了相对分散的对
外援助管理机构，成立了专门负责对外援助事
宜的国际开发署。美国国际开发署隶属于国务
院，下设非洲和欧洲局、近东和南亚局、远东局
与拉美局，具体负责美国在世界各地的援助事
宜。成立之后，美国国际开发署在执行美国对
外教育援助政策中发挥了积极作用，有效协调
了美国政府部门及志愿组织的对外教育援助
活动。
2． 制定完善的法律制度
美国自开展对外教育援助以来，一直十分
注重法律制度的建立和完善，出台了多项对外
援助法案(见表 1) ，并不断根据实施过程中出
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现的新情况，适时修正和完善相关法案，确保了 对外教育援助政策的制度化。
表 1 美国的对外援助法案
年份 法案 主要内容
1948 对外援助法案
综合性立法，由《经济合作法案》等四个专项法案组成，对各国援助计划进行说
明等
1950 国际开发法案
鼓励技术知识、技能的交流和资本投资;授权总统具有管理和实施权;寻求私人
机构参与;推动非自治领土开发;建立委员会等
1951 共同安全法案
援助盟友，加强共同安全;整合之前颁布的《对外援助法案》和《国际开发法
案》等
1961 对外援助法案
分为军事援助和经济援助;经济援助分为发展援助、支持援助、紧急援助基金、农
业经济援助等;援助的执行和管理运作等
1994 和平、繁荣和民主法案 对外援助需要将安全、发展和政治民主有机结合;修正了对外援助的架构等
2003 千年挑战法案 设立“千年挑战公司”;规划对外援助方案;通过促进经济增长实现受援国发展等
虽然上述对外援助法案没有直接冠名对外
教育援助法案，但其内容都涉及到教育援助。
以 1950 年的《国际开发法案》为例，该法案中
的一款内容就涉及教育援助:鼓励技术知识、技
能的交流和资本投资，改善经济落后地区的工
作和生活条件［14］。
3． 保持政策的动态调整
美国对外教育援助政策在实施过程中并不
是一成不变的，而是不断进行动态调整，以适应
受援国的需要和国际教育援助的发展趋势。因
此，在不同时期其对外教育援助政策的关注点
有所区别。20 世纪 50、60 年代聚焦受援国的
经济发展，70 年代关注健康、营养、卫生等人类
基本需求，到了 90 年代，可持续发展成为优先
事项。正是靠着政策的动态调整，美国对外教
育援助活动在实践中更加具有针对性和灵活
性，对外教育援助事业不断向前发展，成为世界
上重要的援助国。
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